








項目 選手姓名 名次 成績
男子1500M自由式 翁林燦 第一名 19分52秒02
男子100M蝶式 翁林燦 第一名 1分05秒71
男子400M自由式 翁林燦 第一名 4分52秒03
男子400M自由式接力 朱孟達、楊 凱、張慶忠、翁林燦 第二名 4分14秒29
男子200M蝶式 張慶忠 第三名 3分04秒54
男子200M自由式接力 朱孟達、楊 凱、張慶忠、翁林燦 第三名 1分53秒00
男子200M混合式接力 翁林燦、陳朝濱、張慶忠、朱孟達 第三名 2分10秒23
男子800M自由式接力 朱孟達、楊 凱、張慶忠、翁林燦 第四名 10分08秒84
男子400M混合式接力 翁林燦、陳朝濱、楊 凱、朱孟達 第四名 5分04秒01
男子100M自由式 朱孟達 第七名 1分03秒67
男子50M蝶式 張慶忠 第七名 30秒52
男子50M自由式 朱孟達 第八名 27秒99
女子200M仰式 高淑琪 第四名 3分38秒04
女子100M蝶式 齊三慧 第六名 1分50秒32
女子800M自由式接力 李 翔、郭乃瑋、高淑琪、陳怡帆 第七名 13分25秒04
女子800M自由式 李 翔 第八名 14分44秒87
田 徑












項目 隊名 名次 備註
大專運動會羽球賽 羽球隊 第一名 冠軍
大專運動會桌球賽 桌球隊 第六名
大專運動會網球賽 女網隊 第六名
大專棒球聯賽 棒球隊 第一名 冠軍











































單位 職稱 姓名 異動原因
社會所 助理教授 吳介民 88、02、01到職
化學系 助教 蔡宜錦 88、03、03到職
註冊組 組員 曾淑敏 88、01、25到職
電機系 技佐 胡國華 88、03、06商調
生科系 教授 劉鴻珠 88、02、01退休
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物理系 教授 徐竹村 88、02、01退休
物理系 教授 黃幸美 88、02、01退休
物理系 講師 賴忠信 88、02、01退休
歷史所 教授 陳良佐 88、02、01退休
化學系 助教 高愛華 88、03、01辭職
圖書館 組員 溫義相 88、01、16退休
圖書館 組員 陳俊堂 88、03、01退休







































































































物理館019室 物理系 林耕華 所長
(工研院光電所)
台灣光電科技發展現況
與未來
88.04.14(三)
14:10~16:00
工程一
館106室
工業工程與工
程管理系
黃宗煌 教授
(清華大學經濟系)
工工所的數量方法能為
經濟問題的研究做些什
麼？
88.04.14(三)
15:10
原科大樓演講
廳
原科系 尤建華 教授
(長庚大學化工系)
環境問題中吸附現象與
吸附技術
88.04.15(四)
15:30
工一館階梯教
室017室
動力機械系 曾能信 博士
(美商羅代爾公司)
CMP研磨耗材
88.04.16(五)
13:30~15:00
15:30~17:00
綜三館734室 國家理論科學
研究中心
楊維適 教授
(Temple
University)
Topics in Probability
and Statistical
Mechanics
88.04.17(六)
10:30~12:00
綜三館734室 國家理論科學
研究中心
楊維適 教授
(Temple
Topics in Probability
and Statistical
Mechanics
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13:30~15:00
University)
